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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàòóðè
Óêðà¿íè. Äîñë³äæóþòüñÿ ïðîáëåìè þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè àäâîêàòóðè
òà ¿¿ îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà. Ïðîâîäèòüñÿ ïîð³âíÿëüíî-ïðàâîâå
äîñë³äæåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ö³º¿ ãàëóç³. Ïðîïîíóºòüñÿ
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ àäâîêàòóðè ó íîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè
ïðî àäâîêàòóðó, îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ
Íàö³îíàëüíî¿ Ïàëàòè àäâîêàò³â Óêðà¿íè òà çì³öíåííÿ ãàðàíò³é
íåçàëåæíîñò³ òà ñàìîâðÿäíîñò³ àäâîêàòóðè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àäâîêàòóðà, îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³.
Â³äïîâ³äíî äî Ñòðàòåã³¿ òà Ïðîãðàìè ³íòåãðàö³¿, çàòâåðäæåíèìè Óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (11 ÷åðâíÿ 1998 ð. òà 14 âåðåñíÿ 2000 ð.) [1] îäí³ºþ ç óìîâ
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó º ïîáóäîâà òàêî¿ ñèñòåìè àäâîêàòóðè òà
ñòâîðåííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî ¿¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³, íîðìè ÿêîãî â³äòâîðþâàëè
á ìîäåëü äåìîêðàòè÷íîãî ïðàâîâîãî ³íñòèòóòó àäâîêàòóðè, îñê³ëüêè ëèøå çà óìîâè
íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ öüîãî ³íñòèòóòó ìîæëèâèé ðîçâèòîê äåìîêðàò³¿ òà
âåðõîâåíñòâà ïðàâà, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, º îäíèì ç ãîëîâíèõ êðèòåð³¿â íàáóòòÿ Óêðà¿íîþ
÷ëåíñòâà â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³.
Ïðîáëåìè âäîñêîíàëåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî àäâîêàòóðó” àêòèâíî
îáãîâîðþþòüñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. Íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè âíåñåíà íèçêà
çàêîíîïðîåêò³â, ñåðåä ÿêèõ çàêîíîïðîåêò â³ä 23 áåðåçíÿ 2004 ð. (Ñ. Ñîáîëºâ),
4 ëþòîãî 2005 ð. (Â. Äåìüîõ³í òà ³í.), 13 âåðåñíÿ 2005 ð. (Ñ. Ãîëîâàòèé òà ³í.), â³ä
7 ãðóäíÿ 2006 ð. (Þ. Ð. Ì³ðîøíè÷åíêî), â³ä 26 æîâòíÿ 2006 ðîêó (Ä. Î. Øåíöåâ);
â³ä 8 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó (Ì. Â. Îí³ùóê); 24 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó òà 11 ÷åðâíÿ
2008 ðîêó (Þ. Ð. Ì³ðîøíè÷åíêî, Þ. À. Êàðìàç³íèì, Ä. Î. Øåíöåâèì) òà ³íø³.
Çì³ñò íîâîãî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî àäâîêàòóðó” ìàº â ö³ëîìó â³äïîâ³äàòè
òàêèì ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòàì, ÿê ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè
òà îñíîâíèõ ñâîáîä (1950 ð.), Ì³æíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïðàâà
â³ä 16 ãðóäíÿ 1966 ð., Çàãàëüíèé êîäåêñ ïðàâèë äëÿ àäâîêàò³â êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî





















Ñï³âòîâàðèñòâà, ïðèéíÿòèé ó Ñòðàñáóðç³ ó æîâòí³ 1988 ð., Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðî
ðîëü àäâîêàò³â, ïðèéíÿò³ âîñüìèì Êîíãðåñîì ÎÎÍ ó ñåðïí³ 1990 ð., Ðåêîìåíäàö³¿
Ïàðëàìåíòñüêî¿ Àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè â³ä 26 âåðåñíÿ 2005 ð. ³ Ðåçîëþö³¿ 78 (8)
Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ïðî þðèäè÷íó äîïîìîãó òà êîíñóëüòàö³¿ â³ä 2 áåðåçíÿ
1978 ð., Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â Ðàä³ ªâðîïè ïðî ñâîáîäó çä³éñíåííÿ
ïðîôåñ³éíèõ àäâîêàòñüêèõ îáîâ’ÿçê³â â³ä 25 æîâòíÿ 2000 ð. òà äåÿêèì ³íøèì
äîêóìåíòàì, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ïðàâî êîæíîãî íà ïðàâîâó äîïîìîãó, à òàêîæ ïðàâî
êîæíîãî îáâèíóâà÷åíîãî çàõèùàòè ñåáå îñîáèñòî àáî çà äîïîìîãîþ â³ëüíî îáðàíîãî
íèì çàõèñíèêà ç ÷èñëà þðèñò³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàòè åôåêòèâíèé ïðàâîâèé çàõèñò.
Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ â³äñóòí³é ñèñòåìàòèçîâàíèé íîðìàòèâíèé äîêóìåíò,
ÿêèé ñâ³ä÷èâ áè ïðî òå, ùî ó íàñ ìàº ì³ñöå çàïðîâàäæåííÿ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â
ôóíêö³îíóâàííÿ àäâîêàòóðè. Õî÷à Çàêîí “Ïðî àäâîêàòóðó”, ââåäåíèé â ä³þ ó
1992 ðîö³ [2], ïîáóäîâàíî íà äîñèòü äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ, â³í ïîòðåáóº ïðèâåäåííÿ
éîãî ó â³äïîâ³äí³ñòü ç³ ñòàíäàðòàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â ö³é ãàëóç³, â çâ’ÿçêó ç
÷èì — âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü.
Ðîçðîáêà ïðîáëåìè þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè àäâîêàòóðè çàðàç îòðèìàëà äîäàòêîâèé
³ìïóëüñ ñâîãî ðîçâèòêó. Á³ëüø³ñòü â÷åíèõ ïîãîäæóºòüñÿ ç äóìêîþ ïðî òå, ùî äëÿ
ïðàâèëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ àäâîêàòóðè ïîâèíí³ äîäåðæóâàòèñü äâ³ îñíîâí³ âèìîãè —
íàÿâí³ñòü ó àäâîêàòóðè âëàäè ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà çàêîíí³ñòþ ó ïðàâîâ³é
ñèñòåì³ äåðæàâè òà ôîðìàëüíà íàëåæí³ñòü äî ñèñòåìè þñòèö³¿. Ïðè÷îìó â³äïîâ³äíî
äî äðóãî¿ óìîâè ñë³ä äîäåðæóâàòèñü ïðèíöèïó ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîâðÿäíîñò³ àäâîêàòóðè,
îñê³ëüêè â ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó âîíà ìîæå áóòè ïîñòàâëåíà ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ
â³ääàâàòè ïåðåâàãó çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâíî¿ âëàäè, à íå ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà.
Ãðîìàäñüêèé õàðàêòåð àäâîêàòóðè íà ð³âí³ äåô³í³ö³¿ ïîòðåáóº ïðàâèëüíîãî
âèçíà÷åííÿ ç óðàõóâàííÿì éîãî âèòîê³â òà ðîçêðèòòÿì þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè. Ëèøå
çà ö³º¿ óìîâè ïèòàííÿ ïðî çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ àäâîêàòóðè ÿê “ãðîìàäñüêîãî
îá’ºäíàííÿ” ñòàíå çðîçóì³ëèì, à ïðîáëåìà îðãàí³çàö³éíî¿ ôîðìè àäâîêàòóðè îòðèìàº
ìîæëèâ³ñòü çàêîíîäàâ÷î¿ ðåàë³çàö³¿.
Ó ñâîºìó ìîíîãðàô³÷íîìó äîñë³äæåíí³ Î. Ä. Ñâÿòîöüêèé íàçâàâ àäâîêàòóðó
“àâòîíîìíîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ” [3, ñ. 174].
Ó ïðîåêòàõ çàêîí³â “Ïðî àäâîêàòóðó”, ïîäàíèõ íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
àäâîêàòóðà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê “ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèé íåäåðæàâíèé
ïðàâîçàõèñíèé ³íñòèòóò” (ïðîåêòè Çàêîíó ¹ 1430 â³ä 24.01.2008 ð. òà â³ä
11.06.2008 ð., âíåñåí³ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè Ì³ðîøíè÷åíêî Þ. Ð.,
Êàðìàç³íèì Þ. À., Øåíöåâèì Ä. Î.) [6, ñò.1; 8, ñò.4]. Ó ðåçîëþö³¿ ç’¿çäó àäâîêàò³â
Óêðà¿íè â³ä 25 ÷åðâíÿ 2005 ð. àäâîêàòóðà âèçíà÷åíà ÿê âàæëèâà êîíñòèòóö³éíà
³íñòèòóö³ÿ ïðàâîâî¿ ñèñòåìè äåðæàâè.
Ó çàêîíîäàâñòâ³ ÑÍÄ þðèäè÷íà ïðèðîäà àäâîêàòóðè, ÿê ïðàâèëî, íå
âèçíà÷àºòüñÿ. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü àäâîêàòóðà — öå
”íåçàëåæíèé ïðàâîâèé ³íñòèòóò, ïîêëèêàíèé çä³éñíþâàòè ïðîôåñ³éíó
ïðàâîçàõèñíó ä³ÿëüí³ñòü”. Çàêîí ïðî àäâîêàòóðó Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí âçàãàë³ íå
óòðèìóº âèçíà÷åííÿ àäâîêàòóðè, à ëèøå ðîçêðèâàº çì³ñò ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó çàêîíîäàâñòâ³
Â³ðìåí³¿ àäâîêàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê “âèä ïðàâîçàõèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³”,
à ó çàêîíîäàâñòâ³ Òàäæèêèñòàíó — ó ÿêîñò³ “âèäó ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè”. Êð³ì
òîãî, Çàêîí ïðî àäâîêàòóðó Ðåñïóáë³êè Òàäæèêèñòàí îòðèìàâ íàéâèùó þðèäè÷íó
ôîðìó — “êîíñòèòóö³éíèé çàêîí”. Öå ºäèíà äåðæàâà ÑÍÄ, ÿêà íàäàëà çàêîíó ïðî
àäâîêàòóðó òàêèé ñòàòóñ, îñê³ëüêè éîãî âèäàííÿ ïåðåäáà÷åíî íà êîíñòèòóö³éíîìó
ð³âí³ (ñò. 92 Êîíñòèòóö³¿ Ðåñïóáë³êè Òàäæèêèñòàí) [4, ñ. 117]. Ç òî÷êè çîðó
íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ïðàâîâîãî ñòàòóñó àäâîêàòóðè öå
äóæå âàæëèâèé ìîìåíò ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ÷èì âèùå þðèäè÷íà ñèëà àêòó, ð³âåíü
éîãî ïðèéíÿòòÿ, òèì á³ëüø âàæëèâ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè â³í îõîïëþº.
Ó ðîñ³éñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³ àäâîêàòóðà âèçíàºòüñÿ ÿê ³íñòèòóò
















































÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à º ïðîôåñ³éíèì ñîþçîì àäâîêàò³â (ñò. 1 Çàêîíó
“Ïðî àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà àäâîêàòóðó” 2002 ð.).
Íîðìàòèâíèìè àêòàìè Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè òà Àíãë³¿ ïîíÿòòÿ òà
ñóòí³ñòü àäâîêàòóðè íå âèçíà÷àºòüñÿ. Â Àíãë³¿ äîêòðèíàëüíå òëóìà÷åííÿ ¿¿ ñóò³
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî âîíà ïîñëóãîâóº çì³öíåííÿ ðåæèìó “ïàíóâàííÿ ïðàâà”, çàõèñòó
ïðàâ ëþäèíè. Çàêîíîäàâñòâî Ôðàíö³¿ ðîçãëÿäàº àäâîêàòóðó ÿê ë³áåðàëüíó íåçàëåæíó
ïðîôåñ³þ [5, ñ. 270–303].
Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíèõ âèçíà÷åíü, ëèøå çàêîíîäàâö³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿
çðîáèëè ñïðîáó âèçíà÷èòè îðãàí³çàö³éíó ôîðìó àäâîêàòóðè ÿê ³íñòèòóòó ãðîìàäñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, ùî çà ñâîºþ ñóòòþ â³äïîâ³äàº â³äíîøåííþ ¿¿ äî ³íñòèòóòó ïóáë³÷íîãî
ïðàâà. À ó çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ ùîäî àäâîêàòóðè òàêèõ ïðàâîâèõ äåðæàâ, ÿê Ãåðìàí³ÿ
òà ²ñïàí³ÿ ïðÿìî çàïèñàíî, ùî àäâîêàòóðà º ³íñòèòóòîì ïóáë³÷íîãî ïðàâà.1
Ñïðàâä³, íà àäâîêàòóðó ïîêëàäàºòüñÿ çä³éñíåííÿ ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ ôóíêö³é,
îñê³ëüêè äî ¿¿ çàâäàíü âõîäèòü çàõèñò ïðèâàòíèõ îñ³á ó ïðàâîâîìó ñïîð³ ç äåðæàâîþ.
ßê òîãî âèìàãàþòü ì³æíàðîäí³ äîêóìåíòè, äåðæàâí³ îðãàíè, ç îäíîãî áîêó, ïîâèíí³
“ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ íåçàëåæíîñò³ ðîë³ àäâîêàò³â, ÿêà ïîâèííà
ãàðàíòóâàòèñÿ ïðè ðîçðîáö³ òà çàñòîñóâàíí³ çàêîíîäàâñòâà”, à ç äðóãîãî, —
àäâîêàò ÿê ïðåäñòàâíèê ïðàâîâî¿ ñèñòåìè â³äïîâ³äàº ïåðåä íåþ ÿê çà ñâî¿ ïðèâàòí³
òà êîìåðö³éí³ ñïðàâè, òàê ³ çà çä³éñíåííÿ ôóíêö³é, äåëåãîâàíèõ éîìó äåðæàâîþ. Ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ àäâîêàò, çâè÷àéíî, ïîâèíåí áóòè ãîòîâèì ï³ääàòè ñóìí³âó
ïðàâîì³ðí³ñòü ä³é äåðæàâè, ÿêùî âîíè ñóïåðå÷àòü äåìîêðàòè÷íèì ïðèíöèïàì, àëå
â³í òàêîæ çîáîâ’ÿçàíèé, ÿê òîãî âèìàãàº ÷èííå çàêîíîäàâñòâî, íå çàâàæàòè
íîðìàëüíîìó ïåðåá³ãó ïðàâîâîãî ïðîöåñó. Îòæå, àäâîêàò ïîâèíåí áóòè âîäíî÷àñ
ñóìë³ííèì çàõèñíèêîì òà ïðåäñòàâíèêîì ïðàâîñóääÿ.
Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü þðèäè÷íî¿ ïðèðîäè àäâîêàòóðè ïîëÿãàº ó ðàö³îíàëüíîìó
ïîºäíàíí³ ïðèâàòíîãî, ïðîôåñ³éíîãî, ïóáë³÷íîãî òà äåðæàâíîãî õàðàêòåðó
ä³ÿëüíîñò³, çà ÿêî¿ ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíà ðåàëüíà íåçàëåæíà ïðàâîâà äîïîìîãà ÿê
êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó îêðåìî, òàê ³ çàõèñò çàãàëüíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðàâ ³ ñâîáîä.
Ïóáë³÷íî-ïðàâîâà ïðèðîäà îðãàí³çàö³¿ àäâîêàòóðè, ïî-ïåðøå, ââîäèòü
ïðàâîçàõèñíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàò³â äî ôóíêö³é ñèñòåìè þñòèö³¿ òà ï³äñòàâè ¿¿
ïðèðîäíèõ þðèäè÷íèõ îçíàê; ïî-äðóãå, âîíà ìîæå áóòè ïðîòèñòàâëåíà êîíñåðâàòèçìó
ñë³ä÷îãî ñóäî÷èíñòâà òà àáñòðàãîâàíî¿ ïîáóäîâè êîíñòðóêö³¿ çàêîíó, óòâåðäæóþ÷è
òèì ñàìèì ãàðìîí³þ äåðæàâíîãî, ïðîôåñ³éíîãî òà ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³
àäâîêàòóðè; ïî-òðåòº, ïðè òàê³é îðãàí³çàö³¿ àäâîêàòóðà â çìîç³ âçÿòè ó÷àñòü ó
êîìïåòåíòí³é çàêîíîäàâ÷³é êîíêóðåíö³¿ íà øëÿõó äî ôîðìóâàííÿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè
òà öèâ³ë³çîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ó íîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ àäâîêàòóðà ïîâèííà áóòè âèçíà÷åíà ÿê ôóíêö³îíàëüíà
÷àñòèíà ïðàâîñóääÿ òà ñóäîâî¿ ñèñòåìè, îðãàí³çîâàíà íà ï³äñòàâ³ ïðèíöèïó
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà íåçàëåæíîñò³, ÿêî¿ äåðæàâà íàäàëà ïðàâî
çä³éñíþâàòè âëàäó ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ ó ñôåð³ þñòèö³¿.
Ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòóðè ïîòðåáóº âèâ³ðåíî¿ òà ïðàêòè÷íî íàëàãîäæåíî¿ ñèñòåìè
ïðàâîâèõ ãàðàíò³é, ÿêà íàäàâàëà á ìîæëèâ³ñòü àäâîêàòóð³ â ïîâíîìó îáñÿç³
çä³éñíþâàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê ³ç çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí. Ïðàâîâå çàêð³ïëåííÿ öèõ
ãàðàíò³é ïîâèííî ïðîéòè íà âñ³õ ð³âíÿõ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, àëå
îñíîâîïîëîæíîþ ãàðàíò³ºþ ïîâèííî ñòàòè çàêð³ïëåííÿ ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà
³íñòèòóòó àäâîêàòóðè òà îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ â îñíîâíîìó Çàêîí³
(Êîíñòèòóö³¿) Óêðà¿íè, äå âîíà ïîâèííà çàéíÿòè ÷³ëüíå ì³ñöå ñåðåä òàêèõ âàæëèâèõ
³íñòèòóò³â äåðæàâè, ÿê ñóä ³ ïðîêóðàòóðà. Ó Êîíñòèòóö³¿, à òàêîæ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè
“Ïðî àäâîêàòóðó” âîíà ïîâèííà áóòè âèçíà÷åíà ÿê ïðàâîâèé ³íñòèòóò äåðæàâè,
ãîëîâíà ôóíêö³ÿ ÿêîãî ïîëÿãàº ó çä³éñíåíí³ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè é
1 Ó Ðèìñüêîìó ïðàâ³ ³ñíóâàëî ïîíÿòòÿ êîðïîðàö³¿ ïóáë³÷íîãî ïðàâà ÿê ñóá’ºêòó ïðàâà, ùî ìàº
îñîáëèâèé ñòàí â çâ’ÿçêó ç³ ñâî¿ìè ñïåöèô³÷íèìè ïîâíîâàæåííÿìè òà ºäèíó âîëþ ïðè âèêîíàíí³
ñâî¿õ ôóíêö³é.
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ãðîìàäÿíèíà, — ñàìå òèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó ÿêîñò³ íàéâèùèõ â îñíîâíîìó
Çàêîí³ Óêðà¿íè (ñò. 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).
Ïîçèòèâíèì ìîìåíòîì äåÿêèõ çàêîíîïðîåêò³â º òå, ùî âîíè âêëþ÷àþòü îêðåì³
íîðìè, ïðèñâÿ÷åí³ âçàºìîâ³äíîøåííþ àäâîêàòóðè òà äåðæàâè. Ó íèõ â³äçíà÷àºòüñÿ,
ùî àäâîêàòóðà íå âõîäèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ; ³ äåðæàâà ïîâèííà ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàòóðè
òà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ãàðàíò³é àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó öèõ íîðìàõ
âñòàíîâëþòüñÿ, ùî îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çîáîâ’ÿçàí³
óçãîäæóâàòè ç îðãàíàìè àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðîåêòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàòóðè â Óêðà¿í³, ùî º
äóæå âàæëèâèì ïîëîæåííÿì (çàêîíîïðîåêòè Îí³ùóêà Ì. Â ³ Øåíöåâà Ä. Î.) [6,
ñò. 5; 7, ñò. 5].
Ùîäî âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ àäâîêàòóðè, òî ³ñòîðè÷íî äëÿ îáâèíóâàëüíîãî
âèäó ïðàâîñóääÿ ñêëàëàñü îðãàí³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà º ñòàíäàðòîì
ïðàâîâèõ öèâ³ë³çîâàíèõ äåðæàâ. Àíàë³ç ÷èííî¿ ñèñòåìè óñòðîþ óñòàíîâ àäâîêàòóðè
Óêðà¿íè ïðèâîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âîíà º íåâèçíà÷åíîþ òà òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äàº
ïðèíöèïàì ñàìîâðÿäíîñò³ àäâîêàòóðè. Òàê, Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà Êîì³ñ³ÿ àäâîêàòóðè
ñòâîðþºòüñÿ ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òîáòî áåçïîñåðåäíüî ïðè âèêîíàâ÷³é
âëàä³. Ó çàêîí³ âñòàíîâëåíî ïîðÿäîê ô³íàíñóâàííÿ êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíèõ
êîì³ñ³é àäâîêàòóðè äåðæàâîþ. Òåðèòîð³àëüí³ êîì³ñ³¿ ôîðìóþòüñÿ ïîñòàíîâàìè îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. À áåçïîñåðåäí³ îðãàí³çàö³¿ òà àäâîêàòñüê³ îá’ºäíàííÿ
³ñíóþòü àâòîíîìíî òà íå âõîäÿòü äî æîäíî¿ ñòðóêòóðè ñóá’ºêò³â ïðàâà, ³ìåíóþ÷èñü,
ïðè öüîìó, äîáðîâ³ëüíèìè ïðîôåñ³éíèìè ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè. Òàêèì ÷èíîì,
îðãàí³çàö³ÿ àäâîêàòóðè çàðàç º º àáñîëþòíî ñàìîñò³éíèìè òà íåóïîðÿäêîâàíèìè
ôîðìóâàííÿìè.
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó “Ïðî àäâîêàòóðó” ïåâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ ³ äèñöèïë³íàðí³
ôóíêö³¿ ñòîñîâíî àäâîêàò³â ïîêëàäåíî íà Âèùó êâàë³ô³êàö³éíó êîì³ñ³þ àäâîêàòóðè
(ÂÊÊÀ) òà êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðí³ êîì³ñ³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü íå ò³ëüêè
àäâîêàòè, àëå é òàêîæ ïðåäñòàâíèêè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ òàêîæ âåäå ðåºñòð àäâîêàòñüêèõ îá’ºäíàíü ³
þðèäè÷íèõ ô³ðì. Ïðàâèëà ïðîôåñ³éíî¿ àäâîêàòñüêî¿ åòèêè áóëè ñõâàëåí³ ÂÊÊÀ ³
çàòâåðäæåí³ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
àäâîêàòóðè º ðîçãëÿä ñêàðã íà ð³øåííÿ êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíèõ êîì³ñ³é
àäâîêàòóðè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³.
Îêð³ì òîãî, ÂÊÊÀ ðîçðîáëÿº ³ çàòâåðäæóº ïðîãðàìè ³ ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ
êâàë³ô³êàö³éíèõ ³ñïèò³â îñîáàìè, ÿê³ âèÿâèëè íàì³ð çàéìàòèñÿ àäâîêàòñüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, ïîðÿäîê âèäà÷³ òà àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà íà ïðàâî çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ òîùî. Îòæå, íà ñüîãîäí³ àäâîêàòóðà â Óêðà¿í³ íå º ïîâí³ñòþ íåçàëåæíîþ
â³ä äåðæàâè ñàìîâðÿäíîþ ñòðóêòóðîþ.
Á³ëüø³ñòü çàêîíîïðîåêò³â ìàþòü íà ìåò³ ñòâîðèòè íåçàëåæíó ³ ñàìîâðÿäíó
àäâîêàòñüêó îðãàí³çàö³þ. Îäíàê æîäíèé ³ç çàçíà÷åíèõ ïðîåêò³â íå ïåðåäáà÷àº
ìåõàí³çìó àáî îðãàí³çàö³éíî¿ ñèñòåìè, ÿêà àáî ñêàñóâàëà á, àáî çàì³íèëà á Âèùó
êâàë³ô³êàö³éíó êîì³ñ³þ àäâîêàòóðè. Âàæëèâîþ âèìîãîþ â³äïîâ³äíî äî âñ³õ
çàêîíîïðîåêò³â º âèìîãà, ÿêà âñòàíîâëþº, ùî ò³ëüêè àäâîêàòè ìàþòü ïðàâî îáèðàòè
³ áóòè îáðàíèìè äî îðãàí³â àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ð³øåííÿ Ç’¿çäó àäâîêàò³â
Óêðà¿íè ³ Ðàäè àäâîêàò³â º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà àäâîêàòàìè ³
îá’ºäíàííÿìè àäâîêàò³â Óêðà¿íè (ïðîåêò ¹ 2677 â³ä 7 ãðóäíÿ 2006 ð. (ñò. 57);
ïðîåêò ¹ 2421 â³ä 26 æîâòíÿ 2006 ð. (ñò. 58) òà ïðîåêò ¹ 2421–1 (ñò. 53).
Ó ïðîåêòàõ Çàêîíó “Ïðî àäâîêàòóðó” çàïðîïîíîâàíî ñòâîðåííÿ Ïàëàòè
àäâîêàò³â Óêðà¿íè ÿê ïðîôåñ³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî â³äïîâ³äàº ðåçîëþö³¿ Ç’¿çäó àäâîêàò³â
Óêðà¿íè â³ä 25 ÷åðâíÿ 2005 ð. ùîäî îáîâ’ÿçêîâîãî ÷ëåíñòâà àäâîêàò³â â îðãàíàõ
àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ âèêîíàííþ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ
















































Ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïàëàòè àäâîêàò³â Óêðà¿íè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü
îðãàí³çàö³éíî çì³öíèòè àäâîêàòóðó, çðîáèòè ¿¿ âàãîìîþ ñèëîþ, ÿêà áóäå â çìîç³, ç
îäíîãî áîêó, óñï³øíî âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ äåðæàâîþ íà íå¿ ôóíêö³¿, â òîìó ÷èñë³,
³ ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, à ç äðóãîãî, — ëîá³þâàòè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³
³íòåðåñè ïåðåä äåðæàâîþ.
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Âèëü÷èê Ò. Á. Þðèäè÷åñêàÿ ïðèðîäà àäâîêàòóðû è ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè åå äåÿòåëüíîñòè
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû Óêðàèíû.
Èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà þðèäè÷åñêîé ïðèðîäû àäâîêàòóðû è åå îðãàíèçàöèè. Ïðîâîäèòñÿ
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå â äàííîé îáëàñòè. Ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîíÿòèå
àäâîêàòóðû â íîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû îá àäâîêàòóðå, îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû àäâîêàòîâ Óêðàèíû, óêðåïëåíèÿ ãàðàíòèé íåçàâèñèìîñòè è
ñàìîóïðàâëåíèÿ àäâîêàòóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àäâîêàòóðà, îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Vilchik, T. B. Legal Nature of Advocacy of Advocacy and Problem of Organization of its
Activity
The questions of organization and activity of advocacy of Ukraine are examined. The problem
of legal nature of advocacy and its organization is probed. Comparative-legal research is conducted in
this area. A decision is offered concept of advocacy in the new legislation of Ukraine about advocacy,
the necessity of creation of the National chamber of advocates of Ukraine is grounded, strengthening
of guarantees of independence and self-government of advocacy.
Key words: advocacy, organization of activity.
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